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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку системи соціального 
виховання є профілактика віктимності підлітків. Дійсність містить чимало загроз і 
небезпек, вимагаючи від людини пильності, обачності та розумної обережності. 
Виникає необхідність розробки ефективної системи віктимологічної профілактики. 
Актуальні питання профілактики знайшли відображення в роботах С. А. 
Белічевої, А. В Мудрик. Специфіка роботи соціального педагога з підлітками, 
схильними до девіантної поведінки, розглянута в роботах М. А. Галагузової. У роботах 
В. І. Загвязинского, Ф .А. Мустаєвої, М. В. Шакурової виділені і розглянуті ключові 
поняття віктимології та специфіка соціально-педагогічної віктимології. Попри спроби 
ряду науковців (Т. Алєксєєнко, І. Леонова, А. Сєрих та ін.) розглянути проблему 
віктимізації особистості в площині соціальної педагогіки, наразі відчутний дефіцит 
досліджень у цій сфері.  
Віктимність або віктимогенність – визначає наявність в об'єктивних обставинах 
соціалізації характеристик, рис, небезпек, вплив яких може зробити людину жертвою 
цих обставин (наприклад, віктимогенна група, віктимогенний мікросоціум і т.д.). З точки 
зору соціальної педагогіки дане поняття може розглядатися як характеристика 
соціального середовища, що припускає наявність чинників для життєдіяльності 
людини [2]. 
Причинами віктимності є неадекватна поведінка, схильність до 
надтоузагальнення, невміння розпізнавати ключові ознаки небезпечної ситуації та 
відчувати партнера з соціальної комунікації. Отже, віктимним особам властивий 
дефіцит соціальних навичок, тому є потреба у розробці тренінговий занять, 
спрямованих на профілактику віктимної поведінки підлітків [1]. 
Запропонована тренінгова програма складається з восьми занять: 
«Знайомство», «Самопізнання», «Моя самооцінка», «Кордони», «Асертивність. 
Сутність та навички», «Конструктивна взаємодія», «Усвідомлення почуттів та 
психоемоційних станів», «Відповідальність щодо прийняття рішення». 
Під час занять відбувається знайомство учасників, надання інформації про 
значення свідомого вибору у житті молодої людини; створення позитивної 
психологічної атмосфери, самоусвідомлення учасників; визначення рівня власної 
самооцінки та розвиток позитивного ставлення до себе; ознайомлення з поняттям 
«кордони» та визначення психологічно комфортної дистанції спілкування з різними 
співбесідниками; висвітлення сутності поняття «асертивність» та набуття учасниками 
навичок асертивної поведінки; ознайомлення учасників з можливістю використання 
комунікативної навички «Я-повідомлення» для ефективного спілкування; розвиток 
навичок самоконтролю та вміння розрізняти емоційні стани інших людей; 
усвідомлення життєво важливих рішень, які кожна людина приймає протягом свого 
життя.  
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Кожен блок є окремим тренінговим заняттям, що в сукупності дає змогу 
сформувати у підлітків навички асертивної поведінки; розвинути самосвідомість та 
самопізнання; сформувати у них адекватну самооцінку та самоповагу; сформувати 
толерантне ставлення до оточуючих; сприяти усвідомленню власних емоційних станів 
та розвинути навички емпатійного реагування; набути навички конструктивної 
взаємодії з однолітками та розвинути вміння приймати рішення. Впровадження даної 
програми дасть змогу не тільки запобігти проявам віктимної поведінки серед підлітків, 
а й сформувати в них активну і безпечну життєву позицію, що у підлітковому віці є 
необхідним для входження у самостійне життя. 
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